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ABSTRAK
Dwi Astuti. K7405046. IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001:2000 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS
LULUSAN DI SMK NEGERI 3 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Juni 2009.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui implementasi Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan di
SMK Negeri 3 Surakarta. (2) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam
implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 di SMK Negeri 3
Surakarta. (3) Mengetahui usaha-usaha yang telah dilakukan oleh SMK Negeri 3
Surakarta untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2000 di SMK Negeri 3 Surakarta.
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan metode
penelitian deskriptif kualitatif. Strategi yang digunakan adalah strategi tunggal
terpancang, bila ditinjau dari apek yang diteliti, penelitian ini merupakan studi
kasus. Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive
sampling. Sumber data yang digunakan adalah informan, dokumen dan arsip.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan
analisis dokumen. Validitas data dengan trianggulasi sumber dan trianggulasi
metode. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis
model interaktif.
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa: (1) Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO dalam rangka
meningkatkan kualitas lulusan di SMK Negeri 3 Surakarta telah dilaksanakan
sesuai dengan aturan yang berlaku. (2) SMK Negeri 3 Surakarta menghadapi
beberapa kendala dalam upaya menerapakan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2000. Kendala tersebut diantaranya: biaya yang banyak, kurangnya
kontinuitas kinerja unit kerja, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan
pentingnya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000. (3) Usaha-usaha yang
dilakukan oleh SMK Negeri 3 Surakarta untuk mengatasi kendala-kendala
tersebut yaitu meningkatkan kerjasama dengan stakeholders agar mudah dalam
mendapatkan bantuan, menerapkan model proses Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2000 Plan, Do, Check, Act dan melakukan penyadaran (awarness) kepada
semua unit kerja secara terus menerus tentang pentingnya melaksanakan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2000
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MOTTO
Ingatlah bahwa Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu.
Bersyukurlah atas apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, jangan terlalu
sering mengeluh terhadap semua cobaan yang kita terima, dan bersyukurlah atas
apa yang kita kerjakan sekarang, meskipun berat untuk dijalankan dengan rasa
syukur niscaya akan terasa nikmat.
(Penulis)
Jangan menunggu sampai menjadi orang yang bahagia, jika hanya untuk
tersenyum, tetapi tersenyumlah agar engkau menjadi orang yang bahagia.
Sambut hari dengan optimis, aku pasti mampu dan bisa melakukan dan
mengerjakannya.
(Penulis)
” Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang”.
(Q.S Ar Ra’du ayat 28)
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